





Berdasarkan hasil dan pembahasan data penelitian tentang Implementasi 
Kebijakan Publik (Studi tentang Peningkatan Ekonomi Lokal Bidang UMKM 
pada Pengusaha Olahan Tahu Kelurahan Tinalan Kecamatan Pesantren Kota 
Kediri dalam Perspektif Good Governace, dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut: 
a. Implementasi Kebijakan Publik yang dilaksanakan Pemerintah Kota Kediri 
melalui Dinas Koperasi dan UMKM dalam meningkatkan ekonomi lokal 
melalui pemberdayaan UMKM sudah berjalan dengan baik, dengan 
terciptanya klinik UMKM yang menjadi wadah bagi para pelaku UMKM 
untuk dapat melakukan konsultasi mengenai produknya. 
b. Implementasi Kebijakan Publik yang dilaksanakan Pemerintah menciptakan 
hubungan dan sinergi antara Dinas Koperasi dan UMKM sebagai pelaksana 
program dengan Para Pelaku UMKM berjalan dengan baik dengan adanya 
pelatihan dan pemonitoran ke setiap daerah yang dilakukan setiap bulan. 
c. Dukungan dari masyarakat ketika diadakannya pasar UMKM juga 
memperlihatkan bahwa program pemberdayaan UMKM yang dilakukan 
oleh Dinas Koperasi dan UMKM mendapat sambutan yang baik dari 
masyarakat di sekitar Kota Kediri. 
d. Adanya hambatan berupa pelaku UMKM yang berusia lanjut sedikit 
membuat Dinas Koperasi dan UMKM kesulitan dalam memberikan 
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pelatihan atau pemonitoran terhadap pelaku UMKM yang berusia lanjut 
tersebut. 
B. Saran 
1. Program pemberdayaan yang sudah dilakukan lebih ditingkatkan lagi, 
supaya produk UMKM yang ada di Kota Kediri memiliki daya saing yang 
tidak kalah dengan daerah lain atau produk asing. 
2. Memberikan tempat lebih bagi para pelaku UMKM yang masih baru, agar 
setiap usaha yang sudah dirintisnya tidak berhenti di tengah jalan. 
3. Mengatasi hambatan yang ada dengan memberikan pelatihan untuk 
menghadapi para pelaku UMKM yang sudah berusia lanjut.  
